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тий, которое прописано в современных учебных планах. Процесс обучения, на наш 
взгляд, приобретает черты индивидуализации, что требует большего числа индиви-
дуальных консультаций и т. п. 
Масштабное применение дистанционных информационных технологий в выс-
шей школе удешевит процесс обучения, поскольку возможным станет отказаться от 
значительной части как аудиторного фонда, так и занятого администрацией, умень-
шить число обслуживающего персонала, направить денежные ресурсы на приобре-
тение оборудования, финансирование прохождения практик и стажировок студентов 
и преподавателей, а не на поддержание зданий и сооружений. Высвобождаемое вре-
мя преподаватели смогут тратить на научные исследования (работу в научных лабо-
раториях, сотрудничество с научными изданиями, участие в научных проектах) в 
рамках рабочего, а не свободного времени, что улучшит воспроизводственные харак-
теристики персонала вуза. 
Всякого рода информационные технологии в обучении, в том числе и дистанци-
онные, предполагают существенно меньшие затраты, чем полученный результат от 
их применения благодаря мультипликационому эффекту, выражающемуся в лавино-
образном увеличении добавленных стоимостей в результате пролонгированного 
«сжатия» издержек. 
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Интерактивное обучение представляет собой совокупность дидактических 
форм, методов, способов и приемов обучения и воспитания, основной задачей кото-
рого является стимулирование познавательной деятельности студентов. Ориентация 
современной образовательной системы не только на формирование и развитие про-
фессиональных компетенций, но и на создание условий для приобретения студента-
ми социокультурных знаний, умений и навыков предполагает создание соответст-
вующих дидактических и психологических условий. Образовательная среда должна 
способствовать не только интеллектуальной активности субъекта обучения, но также 
формированию творческого мышления, личностной социальной и гражданской по-
зиций, которые обладают психологическим механизмом самореализации и самоак-
туализации обучающихся.  
Целью данного исследования является анализ дидактической значимости ис-
пользования форм интерактивного обучения на семинарских занятиях по учебной 
дисциплине «Философия».  
Компетентностный подход в современной образовательной системе основыва-
ется на преобладании в процессе обучения активной познавательной деятельность 
самого студента, приводящей к развитию навыков творческого мышления и практи-
ческого применения приобретенных знаний, навыков и умений.  
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Понятие «интерактивные технологии» в современной педагогической практике 
подразумевает высокую степень активности субъектов (преподаватель–студент, сту-
дент–студент) в процессе обучения. Использование интерактивных форм обучения 
предусматривает возможность создания абстрактных моделей жизненных ситуаций и 
совместный поиск решения проблем. Основополагающим принципом при использо-
вании форм интерактивного обучения на семинарских занятиях по дисциплине «Фи-
лософия» является исключение доминирования одного из участников учебного про-
цесса или предпочтения одной философской идеи или направления. Студенты сами 
активно включаются в процесс обучения и определяют свой индивидуальный способ 
решения предлагаемой преподавателем задачи. Наиболее оптимальным вариантом 
применения форм интерактивного обучения на семинарских занятиях является рабо-
та в малых группах, распределение всех присутствующих по группам, состоящим не 
более чем из 5 человек. Организация работы в малых группах способствует активи-
зации познавательной деятельности практически всех студентов, присутствующих на 
семинарском занятии. В результате работы в группах, которая предполагает совмест-
ную деятельность, каждый вносит свой персональный вклад. В процессе решения 
поставленной учебной задачи участники обмениваются знаниями, идеями, способа-
ми решения поставленной задачи. 
В качестве основных форм интерактивного обучения на семинарских занятиях 
по учебной дисциплине «Философия» можно выделить дискуссионные и игровые. 
Наиболее оптимальными среди дискуссионных форм, для использования на семи-
нарских занятиях по социально-гуманитарным дисциплинам, по мнению автора, яв-
ляются диалог, групповая дискуссия, совместное обсуждение текста или основных 
идей представителей различных школ и направлений. Например, обсуждение идей 
об обустройстве государства в учении Конфуция, Платона, Аристотеля, Блаженного 
Августина, Фомы Аквинского, Томаса Мора, Томмазо Кампанелла, Никколо Макиа-
велли и т. д. Данное интерактивное задание может быть использовано как на семи-
нарских занятиях по теме «Основные этапы развития философской мысли», так и на 
семинарском занятии по теме «Социальная философия». Каждая из групп получает 
для ознакомления отрывки из философских произведений, в которых содержатся ос-
новные идеи об обустройстве государства и сформулированные преподавателем за-
дачи. Первоначально студенты работают в группах, знакомятся с идеями одного из 
предложенных мыслителей, определяют его концепцию государства, находят какие 
из его идей можно применить на практике, какие из них используются в современ-
ных моделях государственного обустройства. Следующим этапом является обсужде-
ние полученных результатов, обмен сформулированными идеями и суждениями ме-
жду группами. С одной стороны, студенты делятся информацией, которую усвоили 
самостоятельно, с другой стороны, сравнивают концепции государственного обуст-
ройства разных мыслителей.  
Среди игровых форм целесообразно использовать дидактические и творческие 
игры. В качестве примера можно привести игру «Соционическая сказка», где все 
студенты делятся на две группы. Одни отстаивают позицию положительного влия-
ния научно-технического прогресса на историю человечества, другие концентриру-
ются на поиске недостатков научно-технического прогресса и отстаивают позицию 
необходимости личностного саморазвития человека и сохранения окружающего ми-
ра в первозданном виде. Основной задачей данной игры является выявление и фор-
мулировка студентами глобальных проблем современного мира в контексте футуро-
логических концепций постмодернизма. Данное интерактивное задание может быть 
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использовано как на семинарских занятиях по теме «Философия как социокультур-
ный феномен», так и на семинарском занятии по теме «Социальная философия». 
Перечисленные формы интерактивного обучения способствуют выработке но-
вых взглядов, формированию навыков анализа философского текста, моделированию 
своего нового опыта, что соответствует основным задачам на семинарских занятиях 
по дисциплине «Философия».  
Основными методическими принципами, используемыми при интерактивном 
обучении в малых группах, являются поддержание студентами постоянного аудиови-
зуального контакта между собой, преподаватель инициирует и ориентирует процесс 
обсуждения, определяя цели и задачи выполняемого учебного задания, вмешивается 
в ход дискуссии в случае возникновения конфликта или взаимного непонимания ме-
жду студентами, создает пространственную среду, способствующую диалогу внутри 
команд или межгрупповой дискуссии. Преподаватель выступает в роли помощника, 
координатора, а не ведущего или лидера. Функцию контроля знаний и выполнения 
задания фактически выполняют сами студенты в группе, помогая друг другу вклю-
читься в решение поставленной задачи.  
В учебный процесс, организованный с использованием форм интерактивного 
обучения, оказываются вовлеченными практически все присутствующие на семинар-
ском занятии. Принимая участие в интерактивной форме обучения, студенты не 
только приобретают новые знания, но и учатся самостоятельно находить нужную 
информацию, имеют возможность сравнить свой уровень знания с уровнем знания 
одногруппников. Задачей преподавателя становится создание условий для инициати-
вы и познавательной активности студентов, фактически в ходе семинарского занятия 
он выполняет функцию помощника и консультанта.  
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Чем сердце трогают его слова? 
Благодаря ли только громкой фразе? 
И. В. Гете 
Изложим кратко основные тезисы. 
1. В 1936 г. канадский физиолог Г. Селье ввел понятие «стресса», «общего адап-
тационного синдрома». Согласно классическому определению «стресс является не-
специфическим ответом организма на любое предъявленное ему требование. Этот 
ответ представляет собой напряжение организма (стресс – в переводе с английского 
«напряжение»), направленное на преодоление возникающих трудностей и приспо-
собление к возросшим требованиям» [1, с. 3]. Если вдуматься, то состояние студента 
первого курса технического университета полностью соответствует этому описанию. 
Как же помочь первокурснику преодолеть данный барьер? 
2. Ответ достаточно очевиден – это адаптация студента к новым условиям жиз-
ни. В процессе адаптации можно условно выделить две составляющие: социальную 
и интеллектуальную. Социальная адаптация подразумевает превращение первокурс-
ника в полноценного члена студенческого коллектива и на этом мы останавливаться 
не будем. А рассмотрим вторую (интеллектуальную) составляющую процесса адап-
